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Correction for ‘An exploration of homo- and heterometallic UO2
2+ hybrid materials containing chelidamic
acid: synthesis, structure, and luminescence studies’ by Paula M. Cantos et al., CrystEngComm, 2013, 15,
9039–9051, DOI: 10.1039/C3CE41655K.The formula given for compound 5 is incorrect throughout the manuscript and supporting information. The correct formula is:
[(UO2)2ĲO)2Sm7ĲOH)8ĲC7H2NO5)4ĲNO3)ĲH2O)6]·4H2O.
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